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reso luc ión d el confli cto a rm ado inte rn o, en I;:¡ 
medid a en que las ca usas de la ' violaciones a sus 
d e rec h o hum a nos o bed ece n a profund a ' 
inequ idades soc iales, económicas y culturales" . 
El Inform e analiza las violac iones a lo derechos 
humanos y al de recho internacio na l hum an ita rio 
en Colombia entre octubre de 2000 y marzo de 
200 1, d es taca nd o las vuln e rac iones contra los 
d erechos de las muj eres y niI"í as desplazadas , la 
violenci a contra la particip ;:¡c ió n de las muj eres y 
sus o rga ni zac io nes, la situ ac ió n de las n il'i as 
desvincul ad as del confl icto armado, la violenci a 
sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas , y o tras 
fo rm as de violencia contra las muj eres. Incluye 
también inform ación sobre la violencia sex ua l e 
intra fam il ia r contra las muj e res fu era de l con-
texto de la violencia sociopolítica, as í como un aná-
lisis del marco jurídico nacional e internacional de 
los derechos de las mujeres en Colombi a. + 
Cuerpo y Derecho 
-Legislación y Jurisprudencia en América Latina-
Julieta Lemaitre, Mónica Roa , Luisa Cabal (eds.) 
Centro Legal para Derechos Reproductivos y 
Políticas Públ icas. Editorial Temis, Bogotá, 200 I . 
Reseña de Patricia Prieto 
e l libro C uerpo y Derecho -Legislació n y Juris-
prude ncia en América Latina- es el res ultado del 
proyecto rea lizado conjuntamente por e l Centro 
Lega l pa ra De rechos Reproductivos y Polít icas 
Públicas - C RLP- de N ueva York y la Facu ltad de 
D e rec ho d e la Un iversid ad d e los Andes d e 
Bogotá. El es tudio comparativo de la legislación y 
análisis de la jurisprude ncia sobre los derec hos del 
cuerpo en la sex ualidad y la reproducción, en e l 
contexto d e los d e rec hos hum a nos, inclu ye a 
Arge nt ina, Chi le, Colombia, Méx ico y PerLI. 
En cada país las in ves tigadoras rea lizél n un minu-
cioso aná lisis del siste ma legal y de las te ndencias 
de interpre tació n judic ia l do nd e , medi ante el 
escrutin io de lus desarro llos legisla ti vos y los tra ta-
mientos jurisprudenciales, exa min an el derecho a 
la salud y a la sa lud reproducti va; el derecho a la 
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integrid ad ya estar libre de violencia ; e l derecho a 
la igualdad ya la no discriminac ión; e l derecho él l 
matrimonio y a fund ar una famil iél; e l derecho a 
decid ir e l número e intervalo de hijos ; e l derecho 
al empleo y a la segur idad social; el' d erec ho a 
es tar libre de explo tación sex ual; el derecho a la 
edu cación y, e l derec ho a la intimidad. 
Como bien se plantea en la Presentación de l li bro , 
en Amé rica Latina son escasos los precedentes en 
el ca mpo de lél investigación y análisis de la juris-
prudencia comparada y menos aún como e n lo 
co nce rnie nte a la protección d e los derec hos 
reproductivos . 
En es te caso, los resultados de la investigación 
mues tran un ha llazgo particu larmente relevante , 
a la vez qu e preocupante : "l a interpre tación jud i-
cial se ha convertido en un obstáculo real para la 
vige nci a de los derechos humanos". Respecto a los 
derechos reproductivos, "la investigación demues-
tra cómo, a pesar de la codificación interna y de la 
primacía de los tra tados de de rech os hum anos, 
los jueces continúan actuando bajo un paradigma 
qu e reproducen las raíces de la discriminació n y 
de la inequidad en la región, en perjuicio de los 
derec hos de las mujeres". 
Este libro seguramente se convertirá en obra de 
re fe re nci a y co nsu lta o bligad a pa ra quie n es 
tienen inte rés y se encuentran trabajando en el 
tema de los derechos humanos y de los derechos 
sexu ales y reproductivos . + 
El dios de las pequeñas cosas 
Arundhati Roy; Editorial Anagrama, 
lOa. edición, Barcelona, 1998. 
Reseña de Martha Inés Palacio 
e l nombre de la escrito ra Arundhati Roy no es 
fami li a r a muchos co lo mbianos, qu izás sólo a un a 
min o ría pr ivil egiad a y a qui enes recientemente 
hemos élccedido a la lectura de su no ve la "El dios 
de las IJequeiias cosas", dios con minúsc ula, sin la 
omnipote ncia de Aqu el que los ho mbres adoran 
o busc an , pe ro con la capacidad de ac tu ar sobre 
sus vid as de mane ra irresistib le para e llos . 
